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Skatteregler ved salg av fiskefartøyer ut av norsk fiske . -
Bekjentgjørelse. 
Fiskeridepartementet har tatt opp med Finansdepartementet 
spørsmålet om den skattemessige behandling av tilskott ved salg 
av fartøyer ut av norsk fiske, (jfr. J . meld. nr. 72 og 98 for 1980) . 
Fiskeridepartementet har ved skriv av 29.1. 1981 bedt 
Fiskeridirektøren i den anledning gjøre kjent følgende: 
Den skattemessige behandling av et salgstilskott vil 
generelt være at det inngår som en del av salgsvederlaget, og at 
eventuell gevinst blir skattelagt på vanlig måte og med adgang 
for selgeren til å benytte reglene om betinget skattefritak, jfr. 
skattelovens § 45 , åttende og følgende ledd. 
Skattepliktige tilskott som ·ytes den skattepliktige mot 
at han som ledd i strukturrasjonalisering eller lignende nedlegger 
sin virksomhet eller deler av denne, kan imidlertid fritas for 
inntektsbeskatning eller skattelegges etter lavere satser ( jfr . 
lov av 9. juni 1961 nr . 16 , II avsnitt) . 
Denne loven vil kunne anvendes for den del av eventuell 
salgsgevinst som skyldes salgstilskottet, forutsatt at selgeren 
nedlegger sin virksomhet eller deler av denne . 
Den enkelte selger må søke Finansdepartementet om slik 
skattelempning. Det vil bli foretatt en konkret vurdering av 
hver søknad om og i hvilket omfang skattelempning skal innrømmes. 
Herunder vil det også bli tatt hensyn til om selgeren har even-
tuelle framførbare underskudd (jfr. skattelovens § 53) eller andre 
individuelle faktorer som påvirker behovet for skattelempning . 
søknaden vil bli forelagt Fiskeridepartementet for uttalelse. 
